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Dis-moi, Socrate,
comment chercher
ce qu'on ignore ?
par Anne Zali *
Le Service pédagogique est une
création de la BnF. Pouvez-vous
présenter ce service et ses missions ?
Dans son fonctionnement, dans
ses objectifs ?
En quoi les bibliothèques du
réseau (à Paris ou en Région) peu-
vent-elles bénéficier de ses services,
de prêts d'expositions ou autres ? 
Ya-t-il des conditions particu-
lières faites aux bibliothèques sur
telle ou telle opération ?
e Service de l'action péda-
gogique de la BnF a été créé
en janvier 1994. Implanté depuis
novembre 1997 sur le site Fran-
çois-Mitterrand, il y a ouvert un
centre de ressources pour les
enseignants et un espace d'accueil
pour les scolaires où se déroulent
ateliers et présentations avec films
et débats de la Bibliothèque. Il est
aujourd'hui constitué de dix per-
sonnes.
Il se propose de développer en
direction des publics enseignants
et scolaires des outils visant à faci-
liter l'accès physique et intellectuel
aux collections par l'intermédiaire
d'expositions, d'ateliers méthodo-
logiques de recherche et de pro-
' Service pédagogique de la BnF
duits interactifs appelés à se diver-
sifier. L'offre pédagogique concer-
ne les établissements scolaires de
Paris et de l'Île-de-France, mais
aussi de province, selon deux
modalités :
- participation à la journée aux
activités proposées sur le site
autour des expositions (le public
provincial représente un cinquième
du public des activités pédago-
giques liées aux expositions) ;
- diffusion d'expositions itiné-
rantes sous forme d'affiches, four-
niture de dossiers en ligne.
Autour des expositions
Le Service de l'action pédagogique
s'appuie très largement sur les
expositions programmées par la
BnF, qu'il accompagne de visites
guidées pour les élèves et les ensei-
gnants, d'ateliers d'expérimentation
et de réflexion, de cahiers pédago-
giques ou de fiches-½uvres thé-
matiques indexées permettant aux
enseignants de construire un par-
cours de visite à partir d'une ving-
taine de documents emblématiques
- et bientôt sans doute par des
livrets individuels destinés aux
élèves. Enfin, chaque grande expo-
sition est relayée au-delà de sa
durée sur le site par des dossiers en
ligne permettant sa visite virtuelle,
l'approfondissement d'un thème, la
lecture éclairée de certaines pièces
majeures et des pistes de recherche
à développer en classe.
Parmi les expositions, la col-
lection dédiée à « L'aventure des
écritures " occupe une place parti-
culière en raison de la continuité
de l'axe de réflexion qu'elle pro-
pose autour des différentes formes
de l'écrit, et de l'effort entrepris
pour faire coïncider la durée de
l'exposition avec celle de l'année
scolaire. « Naissances de l'écriture »,
« Matières et formes de l'écrit », « La
page ( e t  bientôt  Brouillons
d'écrivains ») ont rejoint les préoc-
cupations d'un très large public
d'enseignants, toutes disciplines et
tous niveaux confondus.
Elles ont aussi permis à un
public de collégiens et de lycéens
de se relier à la puissance énigma-
Les mets en liberté futuristes
F.T. Marinetti.
Milan,A. Taveggia, 1919.
B.N.F., Réserve des livres rares @ BNF.
Fondateur du mouvement futuriste en Italie,
Marinetti refuse la tristesse figée du livre
traditionnel, ses barrières et ses eaux
mortes, ses clôtures monacales et son silence
étouffé. Dans le sillage de Mallarmé,
il entreprend une véritable révolution
typographique qui, rompant avec le dispositif
linéaire de l'espace poétique, organise
pour l'½il des trajets en tout sens. La page
avec lui devient le lieu d'une vivante
turbulence, d'une explosion désordonnée
de signes, délivrés des « vieilles entraves
logiques » de la syntaxe et de la
ponctuation, remplacées désormais par
des indications de mouvement et d'intensité.
De la page rayonne une énergie sonore dont
l'écriture semble jaillir comme un essor
du langage en liberté, résonnant de tous
les bruits, de toutes les fureurs,
même cacophoniques, de la vie moderne.

tique des signes d'écriture, à leur
mystérieuse force d'image, et d'ap-
prendre peut-être à lire le livre
autrement : non plus seulement
comme le réceptacle transparent
d'une coulée de texte, mais comme
un objet symbolique chargé d'émo-
tion dont la forme matérielle induit
des usages intellectuels particuliers,
différents selon les époques et les
cultures.
Un important matériel pédago-
gique a été élaboré à l'occasion de
ces expositions : fiches distribuées
dans l'exposition, feuilletoirs (sur
la fabrication du papyrus, du par-
chemin, etc.), films disponibles en
prêt sous forme de cassettes,
cahiers pédagogiques, pistes d'ate-
liers, expositions itinérantes. Il a été
retravaillé et enrichi dans d'impor-
tants dossiers accessibles en ligne
et servira de point d'appui à la réa-
lisation d'un cédérom sur l'écriture
en partenariat avec la RMN.
Ateliers de recherche
Les ressources de la Bibliothèque
pourraient être comparées au châ-
teau d'une princesse endormie
que seul l'impact d'une question
posée serait capable de réveiller.
Question sur le sens, question brû-
lante qui relie le savoir, l'empile-
ment des savoirs, à l'état actuel du
monde comme il va. Mais com-
ment faire surgir de l'Innombrable
les éléments d'information qui
construiront la réponse ?
Ici, la méthode est vraiment,
conformément à son étymologie,
ce qui permet d'aller au loin.
Apprendre aux élèves à chercher à
travers les différents catalogues
informatisés, à construire des scé-
narios bibliographiques ouverts
intégrant les différents types de
supports élargissant la question,
apprendre aussi à lire l'image, à
mettre en situation le texte, à
construire du sens à partir d'un ras-
semblement de documents : tels
sont les objectifs des ateliers d'ini-
tiation méthodologique à la
recherche, amorcés à l'automne
1999 sur des thèmes liés à l'actua-
lité des programmes scolaires. Ces
ateliers pourraient constituer une
offre permanente autour des
grandes expositions.
Éditions
Au-delà de l'accès physique aux
documents tel que le proposent
ponctuellement et sur le site même
de la Bibliothèque les expositions,
les nouvelles technologies doivent
permettre à des publics élargis un
accès permanent et à distance à
l'ensemble des collections. Concer-
nant les publics enseignants, l'offre
pédagogique en ligne constituera
sans doute dans les prochaines
années une ressource majeure.
En partenariat avec l'Éducation
nationale, une série de prototypes
est actuellement en préparation :
les thèmes retenus (l'enfance au
Moyen Âge, le portrait, la nais-
sance des écritures, etc.) ont été
choisis en fonction des pro-
grammes scolaires et des fonds de
la Bibliothèque. Ils préfigurent une
plus large déclinaison pédago-
gique des fonds, aujourd'hui à
l'étude, autour de quelques axes
majeurs (histoire, littérature, his-
toire des arts, par exemple) et
d'une proposition méthodologique
en trois moments :
- exploration d'un document ;
- étude d'un groupe de documents
permettant de construire un par-
cours (initiation à la pensée) ;
- initiation à la recherche par le
biais de cabinets de lecture
ouvrant des parcours guidés à tra-
vers l'ensemble des collections.
Ces dossiers en ligne trouve-
ront sur papier des déclinaisons
complémentaires selon des for-
mules éditoriales à inventer.
Ainsi le Service de l'action
pédagogique entend-il contribuer
à cet échange, à cette circulation et
à cette perpétuelle reconfiguration
des savoirs dont la BNF est l'un
des lieux privilégiés.
